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Трудно переоценить роль банков  в повседневной жизни людей. Банковское кредитование 
физических лиц является одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сек-
тора, что связано в первую очередь с потребностью банков в прибыльных кредитных продуктах. 
Кредит для физического лица – это важная составляющая экономики и финансового сектора, ко-
торая предусматривает предоставление на целевой основе денежных средств населению для удо-
влетворения текущих и будущих их потребностей.  
Результатом многолетнего труда банковской системы над развитием и совершенствовани-
ем платежного механизма является  банковская платежная карточка, которая обеспечивает доступ 
к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и услуги, получение налич-
ных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь. В Беларуси динамично развивается цифровой банкинг.  За 2016 год общее ко-
личество жителей Беларуси, которые являются пользователями систем дистанционного банков-
ского обслуживания, выросло на 25,9 процента и превысило на 1 января 2017 г. 4,6 млн. человек. 
В том числе количество пользователей интернет-банкинга составило более 3,4 млн. человек (рост 
на 14,2 процента за 2016 год), мобильного банкинга – более 1,2 млн. человек (рост на 44 процента) 
[1]. 
Таким образом, банковская система выполняет множество важных для экономики функ-
ций. Особая роль банковской системы состоит в обеспечении стабильного экономического роста, 
в расширении возможностей предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и 
приумножении сбережений граждан. Без сильной банковской системы не может быть сильной 
экономической системы страны, а, следовательно, успешного развития в перспективе. 
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Банки являются важной и неотъемлемой частью современной экономической системы. 
Любой человек связан с деятельностью данных учреждений: без банков невообразимы кредиты, 
ипотека, взносы, заработная плата, обмены валют и масса других операций. На нашем пути встре-
чаются большое количество банков, которые предлагают нам разнообразные услуги, часто мы 
можем встретить подобные объявления: «Нужны деньги? – Бери у нас, вернем часть %!», «Одоб-
ряем КРЕДИТ Всем и СРАЗУ!!! Звони». Как среди огромного количества банков выбрать надеж-
ный? 
Актуальность темы данного проекта – «Банки в прошлом и настоящем: как выбрать свой?» 
заключается в прямой зависимости между спектром услуг банка и потребителями этих услуг, ко-
торыми являются все люди.  
Целью моей работы является выявление роли банков в жизни людей и определение факто-
ров, которые привлекают людей к услугам банка.  
Для достижения цели мной были определены следующие задачи исследования: 
1. Систематизировать информацию о развитии банковской системы в Беларуси. 
2. Выделить факторы, влияющие на выбор услуг того или иного банка. 
3. Определить критерии надежного банка. 
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В процессе исследования использовались следующие методы: анализ различных источни-
ков информации, поисковый, сравнение, метод группировки. 
Объектом исследования является услуги роль банков в экономических отношениях в про-
шлом и настоящем. 
Предметом исследования являются критерии надёжности банков. 
Слово “банк” происходит от итальянского “banco” и означает “стол”. Предшественниками 
банков были средневековые менялы. Они принимали денежные вклады у купцов и специализиро-
вались на обмене денег различных городов и стран. Со временем менялы стали использовать эти 
вклады, а также собственные денежные средства для выдачи ссуд и получения процентов, что 
означало превращение менял в банкиров. [3, с.25]. 
Выполнение отдельных банковских функций восходит к глубокой древности. 
В Вавилоне (VIII – V в. до н. э.) практиковалась выдача денежных ссуд для покупки семян 
с погашением долга после продажи урожая. Храмы в Египте, Греции и Римской империи прини-
мали денежные вклады и пускали их в оборот.  
Центрами банковского дела в средние века были итальянские республики, Голландия. 
Первые банки, являвшиеся предшественниками капиталистических банков, возникли во Флорен-
ции и Венеции (1587 г.) на основе меняльного дела – обмена денег различных городов и стран [4]. 
Первый банк на территории Беларуси – городской общественный банк. Был открыт 8 янва-
ря 1870 года в Гомеле. Существованию банка до сих пор есть подтверждение в виде хранящегося в 
банковском музее чека.  
Далее банковская система Северо-Западного региона развивалась активными темпами. От-
деления Государственного банка Российской империи открывались в 1881 году в Минске, в 1883 – 
в Витебске и Могилеве, в 1884 – в Гродно. Банки кредитовали промышленность и торговлю, об-
менивали кредитные билеты, ставшие ветхими, занимались разменом крупных кредитных билетов 
на мелкие и наоборот, принимали вклады, а также выдавали ссуды под залог ценных бумаг, акций 
и облигаций.  
После революционных событий 1917 года вместе со всей страной рухнула и банковская 
система во всех её регионах. 14 декабря 1917 года ВЦИКом был принят Декрет «О национализа-
ции банков». Банковское дело было признано исключительным делом государства 
Новым этапом развития банковской системы Белоруссии стал период перестройки СССР. 
В 1987 году учреждены белорусские республиканские банки. 14 декабря 1990 года были приняты 
закон «О Национальном банке Белорусской ССР» и «О банках и банковской деятельности в Бело-
русской ССР» В период с 1992 по 1995 годы в стране было создано более 40 новых банков. 
С 1996 по 2001 годы в стране появились 28 новых банков. Из которых 25 смогли выйти на 
устойчивый режим работы [4]. 
На данный момент в Республике Беларусь существует двухуровневая банковская система. 
Верхний уровень представлен Национальным банком.  
Второй уровень банковской системы в Беларуси включает собственно все остальные бан-
ковские организации. А это более 40 групп банков. В 25 из низ имеется иностранный капитал. А в 
8 он составляет 100% всего капитала. 
В данный момент доходы коммерческих банков формируются следующим образом: 
Процентные доходы -64.04% 
Комиссионные доходы -24.25% 
Доход по операциям с иностранной валютой -3.29% 
Доход по операциям с ценными бумагами -0.18% 
Доход в форме дивидендов -0.04% 
Прочие доходы -8.2% 
Самой большой статьёй доходов, как мы можем увидеть, являются процентные доходы. 
Особенно для потребительских кредитов.  
Нет такого заемщика, который бы не хотел, чтобы его обслуживал самый лучший, и самый 
правильный банк. Каждый хочет, чтобы кроме выгодных условий по кредитам и разумным про-
центным ставкам, иметь хорошие разнообразные бонусы и качественное обслуживание  
Но следует быть реалистами, идеального банка не существует. Нужно помнить, что подо-
брать банк, который вполне будет устраивать по основным параметрам, вполне реально. 
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Необходимо знать, как не может быть двух одинаковых заемщиков, так нет и двух одина-
ковых банков. Что будет важно для пенсионера, совсем может быть не важно, для предпринимате-
ля. Если что то, в определенных условиях можно воспринимать, как плюс кредитной организации, 
то при изменении состояния экономики, может превратиться в большой минус.  
Проанализировав информацию, я выделила критерии, по которым можно наиболее точно 
оценить банк. Это: 
1. Финансовая надежность и устойчивость. Прежде всего, это его ликвидность, размер его 
собственного капитала, рост прибыли, кредитный портфель и т.п. Такие банки у всех на слуху. О 
них чаще всего упоминают в экономической прессе, они занимают одни из первых мест в отрасле-
вых рейтингах.  
2. Репутация. Репутация банка состоит из 2 видов источников: официального и неофици-
ального. Официальный источник – это публикации рейтинга в серьезных финансовых изданиях. 
Неофициальные источники – «сарафанное радио», отзывы клиентов, распространяемая конкурен-
тами информация и т.п. 
3. Уровень охвата территории. Банк должен иметь в одном городе несколько филиалов, это 
повышает, как комфорт, так и доверие к банку. 
4. Технологии и режим работы. Самые продвинутые банки, стараются перейти на дистан-
ционный режим работы. Они активно развивают интернет-банк. Это экономит достаточно време-
ни. 
5. Квалификация персонала. В финансовой сфере должны работать квалифицированные 
специалисты, которые смогут проконсультировать по любому самому сложному вопросу, прояв-
ляют внимание и доброжелательность к клиентам. 
6. Прозрачность информации. Предоставление банком регулярных финансовых отчетов. 
Эти критерии помогут принять правильное решение, стоит ли работать с тем или иным 
банком. 
Выполняя работу, я познакомилась с историей создания банков, изучила задачи и функции 
Центрального и коммерческих банков, узнала, что только коммерческие банки работают с физиче-
скими и юридическими лицами, а Национальный банк имеет монопольное право выпускать деньги 
и ценные бумаги, управляет кредитной системой страны, временно хранит свободные средства и 
резервы коммерческих банков. Поэтому СМС сообщения: «Ваша кредитная карта заблокирована. 
Позвоните в Национальный банк по телефону №…», – это дело рук мошенников.   
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